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Circular. Excmo. Sr.: En acla
ración de las 'órdenes circulares
irtims. 5.236 y 5.840, de primero
y 8 de abril ultimo (D. O. núme
-tos 79 y 86), sobre recluta de
voluntarios en el Ejército de Tie
rra la primera, y creación de los
Centros de Recuperación de Per
sonal la segunda, he dispuesto:
t;rimero. El número segundo
de la circular de primero de abril
citada quedará redactado del mo
do siguiente: "Segundo. Indivi
(uos que pueden enrolarse. To
C(os los españoles útiles para el
servicio de las armas, compren
didos entre los diecisiete y cua
renta y cinco años, no pertene
cientes a reemplazos llamados a
filas, y, además, los que, estando
comprendidos en los reemplazos
movilizados, no se hubieren in
corporado, así corno los que ha
biendo ingresado como volunta
rios, fuere cualquiera su reempla
zo, se hallasen separados de sus
ulnidades sin causa justificada le
ga'mente.
Tanto a los comprendidos en
reemplazos movilizados como a los
voluntarios separados de sus Uni
dades que se acojan a los bene
ficios que concede esta orden no
se les exigirá responsabilidad al
guna por los delitos de deserción
que hubieren cometido con ante
rioridad a la fecha de su inscrip
ición como tales vo'±untarios."
Segundo. La regla cuarta de
la orden de 8 de abril menciona
rla quedará redactada así: "Cuar
ta. Se concede un plazo que ex
Dirará el día 20 de abril actual,
nara que todos los individuos que
pPrtenezcan a los reemplazos mo
vilizados y se hallen indebida
mente fuera de filas, así como
también los voluntarios que se
encontraren en las mismas cir
cunstancias, se presenteri en los
Centros de Recuperación o en los
de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción más próximos. Todos
los ciudadanos que después del
plazo que acaba de marcarse sean
habidos eludiendo el servicio mi
litar sin plena justificación serán
entregados a los Tribunales Mi
litares para ser juzgados ante
ellos por el delito de deserción
que define y sanciona el decreto
de 18 de junio de 1937."
Tercero. En todos los casos de
presentaciones voluntarias hechas
antes del 20 de abril último por
los qw no se hayan incorporado
al ser llamados sus reemplazos o
Por los que estando en filas hu
bieran desertado, dicha Presenta
ción se estimará corno una excu
sa absolutoria. y, en su onse -
cuenci a, los Tribunales Militares
prOCeder.-ri decretar el sobresei
mientn definitivo de la •causa oue
Por el delito de deserción se les
si-ruiera con anterioridad.
Cuarto. I os Tribunales Mili
tares cuidarán del inicio de exPe
dientes de rehabilitación para
cuantos hayan sido condenados
antes de la fecha de la nublica
ción da esta orden por delitos de
deserción y hubieren hecho su
nreqentación espontánea y volun
tariamente con anterioridad al 20
de abril último a autoridades de
cualouier orden. para ser trasla
dados a sus unida clec -o someter
se al corrPspondiiInte procedi
miento criminal.
Lo comunico a V. E. para
coocim1ent y eurnnlimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que D. José García Borrás,
r-fvrtereiente 'al reemplazo de
1926, quede movilizado en el car
go que actualmente ocupa en la
industria a que se halla afecto.
Si por cualquier causa dejara
de desempeñar el cometido que
hoy aconseja concederle tal be
neficio, deberá presentarse inme
diatamente al C. R. I. M. número
16, para su destino a Cuerpo, en
analogía con los demás individuos
de su reerriplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr. : Creado por
orden circular núm. 10.630, de fecha
14 de junio último, (D. O. número
147), el Negociddo cuperación
y Trabajo, dependiente de la Sección
de Movilización y Organización de la
Subsecretaría del Ejército de Tierra,
y al objeto de aciaiar lo dispuesto
en Dos apartados d) y e) del núme
ro cuarto de dicha orden circular
sobre organización y ...mpleo de Uni
dades de Trabajadores del Campo, he
resuelto, lo- siguiente:
1.0 Las Unidades de soldados Tra
bajadores del Campo, organizadas cnn
individuos aptos ,para servicios auxi
liares pendientes de destino de los
C. R. I. M. que presten servicio a
petición del Ministerio de Agricultu
ra., seguirán atendidas por el Minis
terio de Defensa Nacional con todos
sus devengos 'como soldados destina
dos a Cuerpo. El Jefe de cada Uni
dad, mientras duren los trabatos, no
devengará plus alguno haciéndosele
la reclamación de di.tas de ausencia
o separación, según Corresponda, con
arreglo al reglamento de dietas.
2.° Los particulares o colectivida
des que utilicen sus trabajos, abo
narán por los mismos el precio esti
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pua-clo en las bases de trabajo que
rijan .en la localidad, ya sea.n Mayo
res o menores que el devengo del sol
dado trabajador, siendo encargados
de recabar su recaudación. las Seccio
nes Agronómicas Provinciales, de
acuerdo con la orden. circular del
Ministerio de Agricultura de 18 de
junio, de 1938, publicada en la «Gace
ta de la República» núm. 170. Por el
Ministerio de Agricultura se verifica
rá el ingreso en la Delegación de Ha
cienda como «Reintegro en disminu
ción de gas'cs rúblicos» can aplica
ción al capítulo y artículo del presu
puesto del 111-inisterio de Defensa Na
cional por el cual se hayan satisfe
cho los haberes a las soldados de las
Unidades de Trabajadores, dando
cuenta par dichg Ministerio a la Sub
secretaría del Ejército de Tierra de
las- cantidades reintegrada .,5 a los
efectos de estadística.
3•0 Las colectividades o particulares
que empleen Unidades de Trabajado
res del Campo quedan obligados co
mo patronos a cuanto dispone el Có
digo de Trabajo y a las instrucciones
dictadas a que .se dicten por el Ins
tituto Nacional de Previsión.
4•0 Esta disposición tiene efectos
a partir del 14 de junio última, fecha
de la creación ds- las Unidades de
Trabajadores del Campo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y en uso
de las atribuciones que me están
conferidas, he resuelto conceder
el empleo de teniente del Arma de
CABALLERIA a los sargentos de
la citada Arma D. Juan Herrero
Gutiérrez, D. Juan Santacruz Pé
rez y D. Faustino Alcaide Rodrí
guez, ocupando el sitio que les
corresponde en su Escala con
arreglo a la antigüedad de pri
mero de marzo de 1937, surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes próximo, y
continuando en las Unidades en
que actualmente se encuentran in
terín • se les adjudica nuevo des
tino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien •one¿der las asimilaciones de
teniente al sobrestante de Vía y Obras
D. Antonio González Wra, y la de
sargento al ma.:stro y encargado de
Obras D. Ignacio Ruiz Ruiz y D. Jo
sé Cachafeiro Rozados pertenecientes
a las reemplazos de 1921, 23 y 22, con
arreglo a lo dispussto en la orden co=
munie.a.da de esta Subsecretaría de 10
de diciembre último y orden circular
número 6.769 de 24 dE•-. abril pasado
(D. O. núm. 98), por el tiempo de
duración de -la actual campaña, pa
sando destinados el primero., a la
Compañía de Carreteras. núm. 16, y
los dos últimos al Batallón de Obras
y Fortificación. núm. 51, incorporán
dose con urgencia.
!La comunico a V. E. para su co
n.ocimiento. y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
P. D..
A. e()EzDózNi
BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm. 15.519
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en la Escala de
Milicias el capitán D. Emeterio
Elvira Martín, de la 31 Brigada
Mixta, debiendo incorporarse a la
Inspección General de Seguridad,
de que procede, en cuyo Cuerpo
ha sido nombrado teniente.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re-utelto
que la orden circular núm. 5.569, de
fecha 29 de marzo pasado (D. O. nú
mero 82), por la que se nombra para
el cargo de Delegado de la Jefatura
de Sanidad del Ejército del Centro, en
los Parques y Talleres dependientes
de la misma, al ingeniero industrial
D. Gaspar Alonso Díez de Velasco,
quede rectificada en el sentid) de
que el cometido a desempeñar por el
expresado técnico será durante la
campaña, quedando subsistentes los
demás extremos de la citada dispo
sición.
Lo comunico. a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 209
DESTINOS
Núm. 15.521
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los seis tenientes coroneles de
INFANTERIA que figuran. en la si
guiente relación, que empitepa con don:
Martín Calvo Calvo y termina con
D. Angel Saavedra Gil, pasen a ser
vir los d.estinos que ten la misma se
indican,-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. 'Martín Calvo Calvo, a las ór
d.enes del Comandante del Ejército
de Andalucía..
D. Aniceto Carvajal Sobrino, a las
órdenes del Comandante del Ejército
del Este.
D. Francisco Gómez Palacios, a las
órdenes del Comandante del. Ejército
de Extremadura. _
D. Manuel Gancedo Sáenz, a las ór
d.en.es. del. Comandante del Ejército:
del Este.
D. Manuel Márquez Sánchez, a la
6rdenes del Comandante del Ejército
de Extremadura.
D. Angel Saavedra Gil, a las ór
denes del
• Generel jefe del Estado.
Mayor del Ejército de Tierra.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los mayores de
INFANTERIA, profesionales, D. An
tonio Sierra Gauche, D. Luis Jimé
nez Pajarero y' D. Antonia Vallescá,
Luque, pasen destinados al Cuartel
General del XXIV Cuerpo de Ejército,
debiendo incorporarse con toda Ur
gencia.
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr,: He tenido
a bien disponer que el mayor de' IN
FANTERIA, profesional, D. Francis
co Rodríguez Martín Fernández, as
cendidos a dicho implico por orden
circular núm. 14.963, de 31 del próxi
mo pasada julio (D. O. núm. 202),
continúe destinado en el Cuadro
Eventual del Ejército del Este..
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 15.524
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el' mayor de INFANTERIA, pro
fesional D. Antonio Gómez Lladas,
de la Escuela de Instructores, pase
destinado a la Escuela Popular de
Guerra (región Catalana), para des
empeñar el •cometido de: profesor en
la misma.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, pro
fesional, del Ejército del Este, don
Roberto García. Domenech, afecto al
Estado Mayor en campaña, pase des
tinado a las órdenes. del Comandante
del Ejercito de Levante, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He ttmiclo
a bien designar para el mando del
regimiento de CABALLERIA núme
ro 7, a.1 mayor de la. citada Arma
D. Dionisio Moreno Durán, del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la circular núme
'ro 141436, ,cle 29 ql» jugio
(D. O. núm. 194), por la que quedó
a disposición de esta Subsecretaría
para ulterior destino, el mayor de
ARTILLERIA D. Juan Santaliestra.
Bailac, por haber sido destinado a la
Defensa de Costas (Agrupación Nor
te), por circular núm. 14.348, de 2,8
de igual mes (D. O. núm. 193).
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de INGENIEROS D. Teodoro González
Fernández, cese en el destina que actualmente desempeña y pase desti
nado a la Comandancia General de
Ingenieros de la Agrupación de Ejér
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cito.s de la zona Oriental, incorpo
rándose- con urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nociniento y cumplirnierit-). Barce





Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que el mayor de INTEN
DENCIA, profesional, D. Antonio
Centeno Marcos, ascendido, de la
primera Compañía de la Jefatura
Administrativa Comarcal de Bar
celona, pase destinado a dicha Je
fatura.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Enrique Sanlier-Lamark Vas
sou, nombrado Inspector de Hospita
les por orden circular de 16 de mar
zo, de 1937 (D. O. núm. 66, pág. 753,columna primera), con la categoría
,mayor médico, pase destinado a
las órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, para continuar desempe
ñando el mismo cometido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que 'el mayor de
OFICINAS MILITARES D. Federi
co Alvarez Terrones, ascendido porcircular número 15.012 de fecha pri
mero del actual (D. O. núm. 203),quede confirmado en su nuevo em
pleo de mayor en el destino de Fuer
zas Blindadas en que venía prestan
do sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
quede sin efecto el destino al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te de los capitanes de INFANTERIA,
prefesionalles, D. Juan Vich Riera,
D. Ricardo Juan Bellver, D. Antonio
González Fernández y D. Enrique
Hars Camarena. adjudicado por cir
cular núm. 10.014 (D. O. núm. 140).continuando destinados en la Escuela
Popular de Gwrra (Valencia), por
reunir las condiciones que exige la
orden circular de 23 de mayo último
(D. O. núm. 128).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este,
D. Manuel González Zubillaga, el
cual reúne las condiciones que
exige la circular de 23 de mayo
último (D. O. núm. 128), pase des
tinado al Batallón de Infantería
de este Ministerio, incorporándo
se con urgea.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la rela
ción que sigue a la orden circular
número 14.695, de 3 del actual
(D. O. núm. 198), quede sin efec
to por lo que respecta al destino
que se asigna al capitán en Cam
paña de Infantería, procedente de
Milicias, D. Carlos Salazar Pastor,
el cual continuará en el que ve
nía desempeñando en la 29 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Clreular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede sin
efecto la orden circular número
14.836, de 5 del corriente (D. O.número 200), por lo que se refie
re al destino que en la misma se
confiere al capitán de Milicias don
Ricardo Ferrada Díaz, el cual de
berá continuar en su anterior des
tino en la Comisión Reguladorade Carreteras del Ejército delEste.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento:




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien disponer que el capitán del
Arma de CABALLERIA D. José Fe
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rpz-res Segarra, ascendido a este em
pleo por orden circular núm. 11.21.
de fecha 20 junio pasado (D. O. nú
mero 154), quede confirmado en el
destino que actualmente tiene en el
Cuartel General del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circu'ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que e: personal facultativo provisio
nal d=i Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR que figura en la siguiente rela
ción, 1_ ase a servir .los destinos que
en la misma se indican, incorporán
dnse con urg.ncia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicas provisionales
D. Vícter Ruiz Gallardón, del
C. E. E. A. núm. 1, al 13atallón de
Infantería de ,ste Ministerio.
D.. Esteban Cicuéndez Sepúlveda,
del XIX Cuerpo de Ejército, a la De
.fensa Contra Aeronave-s.
D. Eduardo Campos García, as
cendido, a las órdenes del jefe de la
primera Demarcación Sanitaria (con
firmación).
Tenientes médicos provisionales
D. José Viñas Cabot, de la Agru
pación Médica de Barcelona, al Hos
pital Militar base de la misma Agru
pación.
D. Enrique Jaramillo. Gómez, de a
las órdenes del General Comandante
del Grum de Ejércitos de la zona
Centro Sur, a las órdenes del direc
tor de los 51:7rvicios Sanitarios del
Ejército del Centro, para el equipo
quirúrgico móvil del Dr. Herrera.
D. Francisco Marie Marqués, del
Ejército del Este, al Ejército dci Ebro,
,para el equi:o quirúrwico del doc
tor As-orey (confirmación).
D. Francisco Rodríguez García
Serrano, de a las órdenes del jefe
de la segunda Demarcación Sanita
ria, a las Agrupación Sur de Defen
sa de Costas.
D. ManucA Galiana 'Criarte, de
igual situación, a igual destino que
el anterior.
D. Jaime Fons Dr‘ménech, ídem íd.
D. Luis Gerez Maza, de la Ins
pección General de Sanidad del Ejér
cito, a la Clínica núm. 8, de la Agru
pación Hospitaria de Barcelona.
Auxiliar facultativo segundo
D. José Barberá Cami, del Hospi
tal l\filitar base de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona, <Al SET-vi
cio del Arma de Aviación».
Aspirantes provisionales de la Sec.
ción Auxiliar Facultativa
D. Pablo Farnés Figueras, del Ba
tallón de Zapadores núm. 21, a la
Compañía de Transportes de la Ins
pección General de Ingeniero-2•.
D. Ildefonso Gámez de Pedro, de
a las órdenes del G-eneral Comandan.
te del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro Sur, a las del director de- los
Servicios Sanitarios del Ejército del
C-entro.
D. Manuel Soler Casiells, de a las
órdenes del Inspector General de Sa
-nidad del Ejército, a la Clínica nú
mero 5, de la A,0-rucación Hospita
laria de Barcelona, para el eiuipo
quirúrgico del doctor Ferrer Espigo-l.
Barcelona. 11 agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.538
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los die
cinueve oficiales y sargento en
Campaña, de SANIDAD MILI
TAR. procedentes de Milicias, eme
figuran en la siguiente relación,
eme emnieza cm n el capitán don
Daniel Eciia Vindel y termina
con el sa.rgento D. Saturnino Pa
lacios Alonso. cuya Procedencia
.5e ir.dica, pasen a cubrir lo-1 des
tinos que se citan, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de
la revista del mes actual.'
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Daniel Ecija Vindel, a las
órdenes del Coronel Comandante
del Ejército del Centro.
Tenientes
D. Domingo Vivancos García,
del III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Feliciano Gamón Varela,
ídem ídem.
D. Tomás de Haro Durán, de a
las órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del Centro, al Hospital de Eva
cuación núm. 1 del mismo Ejér
cito.
D. Francisco de Haro Durán, de
la níisma situación que el ante
rior, al Hospital de Evacuación
núm. 2 del Ejército del Centro.
D. Lorenzo Andrés Vázquez, al
primer Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar (con
firmación).
D. Cayetano Alonso Aguado, a
igual destino que el anterior (con
firmación).
D. O. NUM. 209
D. Narciso Moya Yuste, al II
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar (confirma
ción).
D. Florentino Urbajo Gordillo,
a las órdenes del coronel Coman
dante del Ejército del Centro.
D. Pedro Díaz de la Cuesta, al
mismo destino que el anterior
(confirmación).
D. Francisco Molina Sobrino,
a las órdenes del Comandante ¡efe
del Ejército de Extremadura (con
firmación).
D. Jesús Blázquez López Rome
ro, al mismo destino que el an
terior (confirmación).
D. Angel- Rebollo Díez, a las
órdenes del Comandante del Ejér
cito del Centro.
Sargentos
D. Luis Alonso Rodríguez, del
III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Morales García, de
igual situación al mismo destino.
D. Ramón Bandres Elósegui,
ídem ídem.
D. Pedro Sánchez Vázouez, a
las órdenes del coronel Coman
dante del Ejército del Centro con
firmación).
D. José Cuesta Laz-ano. a las
órdenes del Jefe del Ejército del
Ebro (confirmación).
D. Saturnino Palacios Alonso,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.




Circular. EXCMG. Sr. : He resuelto
conceder la equiparación a capitán,
P1 el tiemtpo de duración de la
cam
paña, al ingeniera D. Eladio Sanz
Aguado, y al técnico agrícola don
Félix Roig Olivella, no comprendidos
en los reemplazos movilizados, de
biendo pasar destinados a la Sección
de Movilización y Organización de
c.sta Subsecretaría.
Lo comunico a V. E. ;para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña D. Bo.nifacio Pascual
Ru
bio, de a las órdenes del Inspector
de Infantería, pase destinado al Cua
dro Eventual del XXIV Cuerpo
de
Ejército, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 15.541
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los setenta y ocho tenientes de
INFANTERIA, .en campaña, que figu
ran en la siguiente relación, que .em
pieza •oon, D. Eduardo Santandreu
Rodríguez y termina con D. Juan Ma
raña Valle, rasen destinados a los
Cuadros Eventuales que en la misma
se indican.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Eduardo 'Santandreu Rodríguez.
D. Joaquín González Muela.
D. Alberto Aveiza
D. Valentin de la Fuente González.
D. Francisco Sosa Rodríguez.
D. José Segura Escalona.
D. José María Robert Micó.
D. Francisco Rodríguez Melero,
D. Antonio Cánovas. Tapia.
D. Gabriel Máñez Pérez.
D. José Ara_uelas Almendra.
D. Manuel. Sánchez Fraguas.
D. Antonio Bosch Roig.
D. Guillermo Errasti Retenaga.
D. Bartolome Sánchez Martínez.
D. Castor Patiñ.o 'Dueñas.
.D. Rafael López Gandía.
D. Salvador Babiloni Tena.
D. Francisco Naspleda. Valentí.
D. Vicente Pérez Ruiz.
D. Ambrosio Eradio Caballero.
D. Floripe Gallardo Ruiz.
D. Torcuato Jiménez Arráez.
D. Jesús Escamilla Jiménez.
D. Alejandro Oliva Solana.
D. Lorenzo Sánchez. de Pedro Losa.na
D. Ramón Toledano Cuenca.
D. Juan Martínez Jiménez.
D. Mario. Botella Molt5.
D. Luis Linares Pérez.
D. José María Pardo Cubas.
D. Leandro Sánchez Burgos.
D. Gregorio García Galiana.
D. Teófile Cubo Pozo.
D. José. Corral López.
D. Pascual Brernat llenando.
D. Floriba Calleja Mes-mero.
D. Casimiro Jabonero Iniestri.
D. Alberto Polo Sedaño.
.D. Pedro Gómez 'Alcalde.
•
D. Agapito Muñoz Sánchez.
D. Fiancisco Sáez Pért..z.
D. aquín Almeida, Fernández
1). Saturnino Manrique Mena.
D. José Barrio Chacón.
D. Julio Alarte Ibáñez.
D. Indakcia Pérez Matavella.
D. Francisco Martí Alava.
D. José Romera Castillo.
D. Agustín Montero Narváez.
D. Julia Espada l'oyes
D. Miguel Pineda Palacios.
D. Basilio Llácer Llácer.
D. Joaquín Mascarreras Cali.
D. J-dan García Vi:laraco Díaz.



















D. Octavio Clariana Hervás.
D. Valentín García Moracho.
D. Emilio Castelló Vaquero.
D. Antonio Ruiz Moreno.
D. Juan Maraña Valle.















Antonio Marugán. Ruiz de Aguero,
Baltasar Brotóns García.





Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes de
INFANTERIA D. Manuel Abós Pe
legrín, profesional, y D. Miguel Fo
noll PI,Tra, en campaña, ambos de la
141 Brigada Mixta, pasen destinados
al Batallón de Retaguardia número
17, debiendo incorporarse con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la rela
ción que sigue a la orden circular
número 15.152, de 10 del actual
(D. O. núm. 205), se entienda rec
tificada en el sentido de que el
destino que en el Batallón de Re
taguardia núm. 5 se asigna al te
niente en Campaña de Infantería,
- procedente de Milicias, D. Sebas
tián Gómez y Gómez, es con efec
tos administrativos a partir de
primero de julio próximo pasado.
-Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
MILICIAS D. Carlos Cerdán Barrios.
de la 144 Brigada Mixta, pase desti
nado al Cuadro Eventual del -Ejérci
to del Estt-, incorporándose con ur
gencia y surtiendp efectos adminis
619
trativos a partir de la revista del
mes actual.
La comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
CABALLERIA D. Alejandro Rodrí
guez García, cese en la situación de
disponible gubernativa, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito- de Levante, en las condiciones
que determina la orden circular nú
mero 12.280, de fecha 25 de junio úl
timo (D. O. núm. 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienta y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
CABALLERIA, en campaña, D. En
rique Mateo Monfort, de la 140 Bri
gada Mixta, pase destinado al regi
miento de Caballería núm. 4, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Complemento de INGENIEROS don
Eduardo Ramón Ortolá, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pase
destinado al Centro de Organización
Permanente de Ingenieros núm. 1 y
agregado a la Subsecretaría de Ar
mamento, Delegación de Valencia, en
las condiciones que determina la or
den circular de 5 de julio de 1937
(D. 0. núm. 169, página 117, colum
na tercera).
Lo comunico a V. E. para_ su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de agosto de 1938.




Circular. Excmo. Si.: He tenido
a bien disponer que los tenientes en
campaña. D. Salvador Roca Deulon
der, D. Francisco Vera López y don
Juan Bustillo Moreno, de la Escuela
Popular de Guerra, región Catalana,
del Batallón de Transmisiones del
Ejército. del Ebro y del Grupo de
Transmi.sion¿s de Instrucción núme
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ro 2, pasen destinados al Grupo Cen
tral de Transmisiones, incorporándose
-con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INGENIEROS (Trans
misiones) en Campaña, proceden
te de Milicias, D. Manuel Roa
Michelena, y el de igual empleo
y Arma, de Milicias, D. Joaquín
Company Torras, pasen destina
dos al Grupo de Transmisiones
-de Instrucción núm. 1, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INGENIEROS en Cam
paña, procedente de Milicias, afec
to al Estado Mayor, D. Antonio
Sáiz Arce, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, pase desti
nado a prestar sus servicios a las
órdenes del Jefe del Eiército del
Ebro, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo preceptuado, en el ar
tículo 15 de la orden circular de 28
de, mayo de 19.37 (D. O. núm. 139,
página 594, columna tercera), he te
nido a bien disooner que los médicos
y practicantes civiles que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la misma se in
dican, con la asimilación que a cada
uno de ellcks se asigna, exclusivamen
te para el percibo de haberes y en
tanto dure su cometido, surtiendo
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de primero del presen
te *mes.
Lr) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del Director de la Agru•
pación Quirúrgica de Hospitales Mi.
litares de Barcelona
Doña Sofía Wollenberg, con resi
dencia -en Barcelona, asimilada a
teniente médico.
Para el Hospital base
D. Miguel Peña Masip, con resi
dencia en Barcelona, asimilado a ma
yor médico.
Para la Clínica núm. 1
Doña Guadalupe Sempere González
con residencia en Barcelona, calle
Marqués de Santa Ana, núm. 7, asi
milada. a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 3
D. Francisco Farré Pijoán, con
residencia en Barcelona, Rambla de
Canaletas, núm. 11, primero, asimi
lado a capitán médico. -
Para la Clínica núm. 4
D. Jaime Dardé Cusco, con resi
dencia en Villanueva y Geltrú (Bar
celona), asimilado a capitán médico.
Para la Clínica núm. 6
Doña María Dolores Pardo Ruiz.
con residencia en Barcelona, calle
Consejo de Ciento, núm. 196, asimi
lada a alférez practicante.
A las órdenes del Director de la Agru•
pación Hospitalaria de Gerona
D. José Rabassa Fontseré, con resi
dencia en Igualada (Barcelona), asi
milado a capitán médico.
Para '.a Clínica núm. 1
Doña Palmira Sal acruch Mallol,
con residencia en Figueras (Gerona).
calle Cervantes, núm. 62, asimilada
a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 2
D. Jesús Samsó Vilalta, asimilado
a capitán médico (confirmación).
Al Hospital Militar de Jaén
D. Esteban Gimen& Minc_ruela, asi
milado a capitán médico (confirma
ción).
Hnspital Militar de Ciudad Real
D. Sinforiano Gascón Arduán, con
residencia en Aramasilla de Oalatra
va (Ciudad Real), asimilado a capi
tán médico.
Al Hospital Militar de Madrid .nú
mero 4
D. Julián de In Villa Sanz, asimi
lado a capitán ,médico (confirmación).
Al Hospital Militar de Madrid núm. 16
D. Juan Bautista Gomis Bardi,sa
asimilado a capitán médico (confir
mación).
A las órdenes del Director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército del
Centro
D. Míquel Melquizo Celorrio, con
residencia en Madrid, calle de Nar
váez, núm. 21, tercero, asimilado a
auxiliar facultativo segundo.
Doña Paulina Verardini Díez, con
residencia en Mach-id, Paseo del Hi
pódromo, núm. 14, asimilada a alfé
rez practicante.
Barcelona, 9 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.552
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA D. Miguel
Fernández Gumbau, del Ejército
del Este, pase destinado a la De
fensa de Costas (Agrupación Nor
te). .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de complemento, de ARTILLE
RIA, D. José Carlés Salabert,
,afecto al C. R. I. M. núm. 16, pa
se destinado al C. O. P. A. núme
ro 2, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. nara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de complemento, de ARTILLE
RIA, D. Germán Miravitlles Mi
lle, residente en esta plaza, calle
de Trafalgar, núm. 8, tercero, pa
se destinado al C. O. P. A. núme
ro 2, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to, de ARTILLERIA, D. Alfonso
Añeces de Caso, del Ejército de
Levante, pase destinado al del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientó y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de complemento, de INGENIE
ROS, D. Pablo González Ca-pdevi
la, de la Comandancia General de
Ingenieros. del Ejército del Este,
pase destinado a la Compañía
Obrera del Cuartel General de di
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cho Ejército, donde en la actuali
dad se halla prestando sus servi
cios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
-nido a bien disponer quede anu
lada la orden circular núm. 12.681,
de 7 de julio pasado (D. O. nú
mero 172), por la que se destina
ba al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro al sargento de IN
GENIEROS en Campaña, proce
dente de Milicias, D. Alejandr()
Espinar Marazuela, por encon
trarse en situación de reemplazo
por herido, según se disponía por
orden circular tulim. 8.528, de 11
de mayo pasado (D. O. núm. 119).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular, Excmo. Sr.: He te
-nido a bien disponer que el sar
gento de INTENDENCIA en
Campaña, procedente de Milicias,
D. Félix Baena Martín, de esta
'Subsecretaría, pase
• destinado a
la Secretaría General de est.. Mi
nisterio, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sol
dado de SANIDAD MILITAR don
Tomás Estalella Aixela, licencia
do en Farmacia, perteneciente al
.111 Centro de Instrucción y Re
serva de dicho Cuerpo, pase des
tinado al Hospital Militar de
Valls, para prestar sus servicios
en calidad de farmacéutico, csu
sando alta en el expresado Esta
blecimiento y baja en el Centro
de procedencia a partir de la re
vista de Comisario del próximo
mes de septiembre e incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circu/ar4 Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los li
cenciados en Medicina y Cirugía
que figuran en la siguiente rela
ción, pertenecientes a los reem
plazos de 1926, 1924 y 1923, pa
sen a cubrir los destinos que en
Ea misma se asignan a cada uno,
para prestar servicios en calidad
de soldados médicos, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimierto.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Luis Condom Sagarra, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Ramón Vives Valls, al XXIV
Cuerpo- de Ejército.
D. Avelino Giró Trinchet,
las órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios 'del Ejército
del Este.
D. Juan Cendra Comalrena, a
la Agrupación Norte de Defensa
de Costas.
D. Vicente Tort Muntéis, al
Hospital Militar Base de la Agru
pación Quirúrgica de Barcelona,
para el equipo del doctor Pifarré.
D. Fermín Morales Cortés, a la
Clínica núm. 13 de la Agrupación
Médica de Barcelona, como jefe
de equipo quirúrgico.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.561
Circular. Excmo. Sr.:e re
suelto que el auxiliar adininistra
tivo del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
asimilado a mayor, D. Juan Ga
llart Yuste, pase destinado, de
Centro disuelto, a la Brigada je
Caballería núm. 4, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para sn co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto que el auxiliar administra
tivo y los dos maestros herrado
res-forjadores del CUERPO AU
XILIAÉ, SUBALTERNO DEL
EJERCITO que a continuación se
relacionan, pasen destinados a los
puntos que se indican, efectuando
su incorporación con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41, pág. 499, columna pri
mera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimi
lado a capitán, D. César Vázquez
Rosciano, a la Comandancia de
Obras Militares núm. 1, cesando
en la situación de reemplazo por
enfermo en Valencia.
Maestro herrador-forjador, asi
milado a capitán, D. Alejandrino
Escribano García, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, ce
sando en la situación de disponi
ble gubernativo en Madrid.
Otro, asimilado a teniente, don
Félix Gómez Barrón, del C. O.
P. A. núm. 2, al batallón Mixt_o
de Transporte Hipomóvil núm. 3.
Barcelona, 15 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.563
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los practicantes provi
sionales de Farmacia Militar que
figuran en la siguiente relación,
queden confirmados en los desti
nos que actualmente tiene asig
nado cada uno, y que se citan.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Carmona Quirós,
del Depósito de Farmacia del
Ejército del Ebro.
D. Juan Reig Baeza, de la Sec
ción de Higiene y Desinfección
del XII Cuerpo de Ejército.
D. Emilio Cavaller Díaz, de la
Farmacia del Hospital Militar de
Evacuación del Ejército del Ebro.
D. José Trull Xetart, del Hospi
tal de campaña del XII Cuerpo
de Ejército.
Barcelona, 15 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.564
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la prac
ticante civil, asimilada a alférez,
doña Aurelia Cepvés Bernáus, del
Hospital Militar Base de la Agru
pación Quirúrgica de Barcelona,
pase destinada a la Clínica núme
ro 9 de la misma Agrupación°, en
la que viene Drenando sus servi
cios, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir
de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para
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su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la ordm
circular núm. 12.802, de 9 de ju
lio próximo pasado (D. O. núme
ro 173), he resuelto que el uersc
nal civil que a continuación se
relaciona, del que Ea habido co
nocimiento de su nombramiento
y se encuentra convenientemente
clasificado por el Negociado de In
formación y Control, quede con
firmado en sus destinos en las
condiciones que determina la or
den circular de 22 de diciembre
de 1936 (D. O. núm 274, página
588, columna tercera), ampliada
con la de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 40, pág. 488, colum
na tercera), quedando sujeto el
personal de referencia a los pre
ceptos de la orden circular rime
ro 11.376, de 20 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 156). surtien
do efectos administrativos esta
disposición en la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José María Márquez Berdu
go, en el Registro General de la
Subsecretaría dei Zjército de Tie
rra.
D. Rafael Ríos Llorente, ídem.
Barcelona, 14 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.566
Circular. Excmo. Sr.: Con arn--_-
glo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 12.802, de 9 de ju
lio próximo pasado (D. O. núme
ro 173), he resuelto que el perso
nal civil que a continuación se
relaciona, del que ha habido co
nocimiento de su nombramiento
y se encuentra convenientemente
clasificado por el Negociado de In
formación y Control, quede con
firmado en sus destinos, para pres
tar servicio de mecanografía en
las condiciones que determina la
orden circular de 22 de diciembre
de 1936 (D. O. núm. 274, página
588, columna tei-cera), surtiendo
esta disposición efectos adminis
trativos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Angela Junquera Junque
ra, en la Inspección General de
Artillería.
Doña Amelia Gamboa Gonzá
lez, en la Inspección General de
Sanidad.
Doña Concepción Chamorro Vi
llamor, ídem.
Doña María Mercadal Cánovas,
en la Comandancia Militar de Ca
taluña.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA en Campaña, procedente
de Milicias, D. Fernando Trujillo
Franco quede en situación de dis
ponible gubernativo en Valencia,
surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán del CUER
PO DE TREN D. Rogelio Sego
via Fiaño, pase a la situación de
disponible gubernativo en Madrid,
por estar comprendido en la or
den circular núm. 7.037, de 25 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tenientes de IN
FÁNTERIA, en campaña, proce
dentes de la Escuela Popular de
Guerra, D. Blas Romero Martí y
D. Antonio Valero López, con
destino en el Cuadro Eventual
del Ejército del Este, pasen a la
situación de disponible guberna
tivo, en Pons, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el alférez de comple
mento de INFANTERIA D. Ig
nacio Bota Marimón, pase a la
situación de disponible guberna
tivo, en Pons, con arreglo a lo,
dispuesto en la circular número.
7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el alférez de comple
mento, de INFANTERIA, D. Joa
quín Huguet Rigau, del Cuadro,
Eventual del Ejército del Este,
pase a la situación de disponible
gubernativo, en Pons, con arre
glo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 7.037, de 25 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de IN
FÁNTERIA en Campaña, proce
dentes de Milicias, D. Luis Conde
Gómez y D. Nicolás Giménez Mar
tín, queden en situación de dis
ponible gubernativo en Valencia,
surtiendo efectos administrativos
a partir de la ií¿.‘vista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de Infan
tería de MILICIAS de la 58 Bri
gada Mixta D. Juan Crespo Ro
dríguez, quede en situación de
disponible gubernativo en Valen
cia, surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA, de Milicias, de la 52 Bri
gada Mixta, D. Francisco Gutié
rrez Pascual, quede en situación
de disponible gubernativo en Va
lencia, surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de Infan
tería de MILICIAS de la 96 Bri
gada Mixta, don Constantino
Durá Lleches, quede en situación
de disponible gubernativo en Va
lencia, surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de Sanidad
de Milicias D. José Luis Martínez
Gómez, quede en situación de dis
ponible gubernativo en Valencia,
surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
.a lo ,preceptuad-o en la orden cir
cular de 22 de s_Pptiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con,
firmar a los ciento cincuenta y tres
comprendidos en la siguiente ricla
ción, que empieza con el mayor de
'Infantería D. Antonio Quesada Hi
dalgo y termina con El teniente del
Cuerpo de Tren D. José Marco Mu
ñoz, íprocedentes de Milicias, en los
.empleos ,en •campaña klIE.1 :Arma y
CuPerpo que se señalan y con la anti•
güed.ad que se indica., por el tiempo
de, duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,curnplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Antonio Quesada Hidalgo, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Zarco Martín, ídem.
D. Miguiel, Gola López, con la de
1 febrero 1937.
D. Enrique Pontes Higueras, con
la de 14 agosto 1937.
Capitanes
D. José Castro Velasco, con la de
31 diciembre 1936.
D. Carkis Meziat Rodrígwz, ídem.
D. José Martínez Marín, ídem.
D. José .Frías Muñoz, ídem.
D. José Villa López, ídem.
D. José Pozo Hermoso, ídem.
D. Pablo Martínez Gallardo, ídem.
D. Pedro Montoya Jer¿.z, ídem.
D. Trinidad Castellanos de Gea,
con la de 1 agosto 1937.
D. Ramón Andrés Torrecillas, con
la de 20 agosto 1937.
D. Juan Martín Mateas, con la de
23 agosto 1937.
D. Eleuterio PortEs Martínez, con
la de 28 agosto 1937.
Tenientes
D. Antonio Ledesma Fernández, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Miguel. Alberto Ruiz, Mitin.
D. Luis López García, ídem.
D. Manuel López Teruel, ídem.
D. José Arenas Gutiérrez, ídem.
D. Antonio Almirant;=, García, íd.
D. Miguel Higueras Padial, ídem.
D. Joaquín Magaña López, ídem.
D. Antonio Escalona López, ídem.
D. Antonio Molina Fernández, íd.
D. Enrique García Ibáñez., ídem.
D. Eduardo Gilab:rt Díaz, ídem.
D. Fernando Martínez Huertas, íd.
D. José Caro Moreno, ídem.
D. Rafael Adarve Esturla, ídem.
D. Rafael Fernández García, ídem.
D. Antonio Ubago Gómiz, ídem.
D. Aurelian-o Pérez Márquez, íd.
D. Enrique Sala Pastar, ídem.
D. Sebastián Manes Quintero, íd.
D. Diego Gallardo Grau, con la de
1 febrero 1937.
D. Manuel Toribio López, ídem.
D. Juan Millán Pérez, con la de
10 febrero 1937.
D. Juan Raya Valladares, ídem.
D. Joaquín Romero Lindes, ídem.
D. Daniel Camas Rodríguez, con
la de 14 agosto 1937.
D. Ricardo 01.ivars Hortelano, íd.
D. José Hernández Díaz; ídem.
D. Francisco Ramírez García, con
la de 23 agosto 1937.
Sargentos
D. Tomás Yeste Arriaga, con la
de 31 diciembr? 1936.
D. Crisóstomo Sierra Ruiz., ídem.
D. Manuel Polaino Ronquillo,
D. Manuel Sánchez López, ídem.
D. • Francisco Fernández Cebnllos,
idem.
D. Jesús Moral Pérez, íclian.
D. Joaquín Cañadas Soler, ídem.
D. Joaquín Granero. Molina., ídem.
D. Julián l‘lateos Jaén, ídem.
D. Manuel García López, ídem.
D. José Mesa García, ídem.
D. Antonio Martín Fernández, íd..
D. Abel Barbarrubia Vizcarola, id_
D. Francisco Castaño Yélamos, id_.
D. José Martínez Fernández, ídem.
D. Juan Gómez Martínez, ídem.
D. Manuel Montoya de la Torre,
'ídem.
D. Mateo Sánchez Medina, ídem.
D. Antonio Garrido Ramírez, ídem,
D. Juan García Mateos, ídem.
D. José Campos Charco, ídem.
D. Francisco Gordo Valverde, id_
D. Isidro Fern--sr Mingorance, íd.
D. Tirso Vallecillos Castier, ídem..
D. Manuel de la Chica García, íd.
D.: Ginés Navarro Martínez,
D. Vicente Castillo Muñoz, ídem.
D. Antonio Samps--r Es•ail, ídem_
D. Emilio Sánchez Marín, ídem..
D. Carmelo Manjón Castillo, ídem.
D. Manuel Giménez Ortega, ídem.
D. Francisco Lorenzo Villaverob,.
ídem.
D. Juan Moreno Carmena, ídem_
D. Miguel Sanz Martínez, ídem.
D. Manuel Ortiz Reinaldo, ídem_
D. José Ruiz García, ídem.
D. Antonio Pérez Salvador, ídem_
D. Francisca Sánchez Molina, íd.
D. José Mesa Cabrerizo, ídem.
D. Mann:-..1 Giménez Giménez, íd.
D. Antonio Hurtado Espinosa, íd..
D. Manuel Malpica Martínez, íd.
D. Lorenzo Rodríguez Abarca, íd.
D. Eusebio Lorente Lorente., ídem.
D. Antonio Sanz Martínez, ídem..
D. Pedro Rodríguez. Gómez, ídem.
D. Antonio San. Nicolás Medina,
ídem.
D. Francisco García López, ídem_
D. José LópE.-z Palomares, ídem.
D. José Molina García, ídem.
D. itifonso Frías. Muñoz, con la de
1 febrero 1937.
D. Manuel Mérida García, ídem..
D. Ramiro Mercado García, ídem.
D. Pcrnand• Mañas Medina, íd._
D. José Tijeras López, ídem.
D. Diego Zafra Raya, ídem.
D. José Maldonado Arcos, ídem.
D. Miguel Luna Romero, ídem.
D. José Navarrete Lorente, ídem_
D. Juan Sánchez Molina, ídem.
D. Manuel Alonso Vera, ídem.
D. Rafael González Calatayud, con
la. de 10 febrero 1937.
D. Miguel Babio Enamorado, Id.
D. Juan Rodríguez Mata, ídem.
D. Manuel Ortiz Moreno, ídIEtm.
D. Antonio Requena López, ídem.
D. Juan Martínez Salvatiberra, íd.
D. Francisco Lores Blan.es, ídem.
D. Manuel García Molina, ídem.
D. Santos Romero Expósito, ídem
D. Manuel Frutos. Abad, ídem.
D. Miguel Galindo Haro, ídem.
D. Francisco Hernández Doménech,
ídem.
D. Cándido López Serrano, ídem.
D. Ildefonso Marín González, ídem..
D. Ambrosio Martínez Ortiz, ídem.
D. Miguel Juárez Meléndez. ídem.
D. Miguel Romero Lindes, ídem,
D. Ramón Ruiz R311, kl'1111.
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Tenientes
D. Francisco Carmona Fernánán,
-con la antigüedad de 31 diciembre
1936,
D. Manuel Ureña Berbel, ídem.
D. Pedro Martínez 'Follana, con
la de 1 febrero 1937.
D. Vicente Díaz Rubio, ídem.
D. Joaquín Bailén Morales, ídem.
D. José González Alvea, ídem.
D. Pedro Vázquez García, con la
de 13 febrero 1937.
D. José Manuel Sánchez Lorente,
con la de 15 agosto 1937.
Sargentos
D. Manuel -Miranda Doménech, con
la de 31 diciembre 1936.
D. José Santos Valverde, con la
de 1 febrero 1937.
D. José Deltell Prats, ídem.
D. Francisco Martínez Follana, íd.
D. Esteban tRegalado Fernández,
ídem.
•/Tanue1 Jiménez Esnadafos. Id
T Gil -‘renas,
D. Pafael Jiménez Rodrierliez, íd.
D Sitgrtinpm 711f5.1crq
1s cie 10 febr,err■ 1q3,7.
-n. -r,(Ny)(2, P9-m{rez Jiménez. í(Iem.
D. Psmém vnl.nr Thr-rn-noo. ídem.
•)• A rtrvnin. Sfs'rra-92.7 crilorrero, íd.
Castillo, con
D. .Tr.zz‘r, Poi-Pc1 T r;rvaz. ídem.
T) T)
Ten;Pr■fP
n Antorio de nlinreirs. ron la an
ligiledad de 1 febrn.ro 1937.
Sargentos
"D. Juan Ruiz Ochoa, con la de 1
fobrero 1937.
D. José Vallecillos Flores, ídem.
D. Antonio Navarro Villarreal, con
la de 10 febrero 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. José Pastnr Candelas., con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Teniente




D. Antonio Molina Fernández, eion
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Marco Muñoz, con la de
2 abril 1937.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.578
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo precentuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los ciento vein
tisiete comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor de Infantería D. Antonio
'Castaño Fernández y termina con
el mayor de Sanidad D. Pedro
D. O. NUM. 209'
Moreno Magaña, procedentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplfmiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Antonio Castaño Fernández,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Rafael Ledesma Fernández,
con la de 31 enero 1937.
D. Miguel Pérez Mármol, con
la de 1 agosto 1937.
Capitanes
D. Francisco Ballesteros Girón,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Juan Bellver Petit, con la
misma.
D. Juan Unica Ortiz, con la
misma.
D. Enrique Asensio Martín, con
la de 31 enero 1937.
D. Juan Almodóvar Montoro,
con la de 1 febrero 1937.
D. Salvador Cayuela Vizcaíno,
con la misma.
D. Ramón Closa Llauréns, con
la misma.
D. Francisco Higueras Ruiz, coh
la misma.
D. Luis Jurado Collado, con la
misma.
D. Manuel Marín Guerrero, con
la misma.
D. Martín Márquez Aguado, con
la misma.
D. Francisco Romero Gámiz,
con la misma.
Tenientes
D. Aurelio Aparicio García, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Atienza Chaves, con
la misma.
D. Juan Criado Moreno, con la
misma.
D. Francisco Luque Pérez, con
la misma.
D. Santiago, Mediano Durán,
con la misma.
D. Enrique Muñoz Antequera,
con la misma.
D. Joaquín Navarrete Hernán
dez. con la misma.
D. José Picado Maldonado, con
la misma.
D. Francisco Rico Torres, con
la misma.
D. RofYelio Rodríguez Sevilla,
con la misma.
D. Enrique Sabaniego Moya,
con la misma.
D. José Sevila Sala, con la mis
D. Juan Agorretn Larraona,
con la de 31 enero 1937.
D. Manuel Felices Morales, con
la misma.
D. Miguel Jiménez Fernández,
con la misma.
D. José Ordóñez Ros, con la
misma.
D. José Zarco Ruiz, con la mis
ma.
D. Antonio Casado Cañizares,
con la de 1 febrero 1937.
D. Jan Estepa Llauréns, con
la misma.
D. José Fuster Teroll, con la
misma.
D. José García Gómez, con la
misma.
D. Bartolomé Herrera Pérez,
con la misma.
D. Marcos Jávega Segovia, con
14 misma.
D. Manuel Martínez Perales,
con la misma.
D. José Mena García, con la
misma.
D. Miguel Padilla Camello, con
la misma.
D. Juan Palomino Gallardo, con
la misma.
D. Juan Porcuno, Ramírez, con
la misma.
D. Melchor Rapírez Ruiz, con
la misma.
D. Juan Villar Pérez, con la
misma.
D. Francisco Adarve Esturlá,
con la de 2 febrero 1937.
D. José Guerrero Ortega, con
la misma.
D. José María Ibáñez Sánchez,
con la misma.
D. Ildefonso Moreno Ruiz, con
la misma.
D. Francisco Ramos Jiménez,
en la misma.
D. Juan Martínez Anguita, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Francisco Gambín Perea, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Carpio Pastor, con
la misma.
D. Enrique Fernández Martín,
con la misma.
D. Pedro García Bello, con la
misma. -
D. Miguel García Vílchez, con
la misma.
D. Antonio Hernández Martos,
en la misma.
D. Manuel Leiva Fernández, con
la misma.
D. Francisco López Guerrero,
con la misma.
D. Basilio Martínez Rabanal,
con la misma.
D. Francisco Morente Marfil,
con la misma.
D. Luis Plaza Morales, con la
misma.
D. Antonio Rodríguez García,
en la misma.
D. Antonio Rodríguez, Rodrí
guez, ron la misma.
D. Diego Rodríguez Yuste, con
la misma.
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D. Teodoro Rosique Sánchez,
con la misma.
D. Carlos Rueda Fernández, con
la misma.
D. Pedro García Portillo, con la
de 1 enero 1937.
D. Jacinto Montoya Román,
con la de 31 enero 1937.
D. Bautista Ortuño Lloréns, con
la misma.
D. Santiago Sánchez Padilla,
con la misma.
D. Antonio Abad Sotillo, con la
de 1 febrero 1937.
D. Juan Acebes Fernández, con
la misma.
D. Rafael Aguilar Cot, con la
misma.
D. Francisco Aguile. ra de la
Chica. con la misma.
D. Rafael Alcalde Madero, con
la misma.
D. Vicente Alcántara Calderón,
con la misma.
D. Alfonso Díaz Laguna, con la
misma.
D. Francisco Díaz Laguna, con
la misma.
D. Manuel Esteva Terán, con
la misma.
D. Pascual Fernández Velasco,
con la misma.
D. Luis Galán Pérez, con la
misma.
D. Sebastián Gálvez Pontiveros,
von la misma.
D. José García Orero, con la
misma.
D. Benito Gómez Díaz, con la
-misma.
D. Francisco Herrera Navarro,
;ron la misma.
D. Dnacio Herrera Navarro,
von la misma.
D. Cristóbal Herrero Trigo, con
la misma.
D. Antonio Jávega Segovia. con
la misma.
D. Fernando Jurado Lozano,
con la misma.
D. José León Ribas, con la mis
ma.
D. Manuel López Parrilla, con
la misma.
D. Rafael Mármol Pérez, con la
misma.
D. Juan Martín Galán, con la
misma.
D. Valentín Naranjo Escobar,
'en la misma.
D. José Navarro Expósito, con
la misma.
•
D. Juan Navarro Molina, con
la misma.
D. Manuel Navarro Núñez, con
la misma.
D. José Ortega Cañizares, conla misma.
D. Antonio Padilla Milán, conla misma.
D. Ignacio Peña Suárez, con lamisma.
D. Antonio Pérez Arazola, conla misma.
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D. Miguel Pérez López, con la
misma.
D. José Ramírez García, con la
misma.
D. Juan Ramírez Ruiz, con la
misma.
D. José Ranchal Tártajo, con
Ja misma.
D. Antonio Revuelta Lozano,
con la misma.
D. Pedro Reyes Moya, con la
misma.
D. Francisco Rodríguez Bena
vides, con la misma.
D. José Romero Mercado, con
la misma.
D. Domingo Rus Lozano, con la
misma.
D. Angel Sánchez Garrido, con
la misma.
D. Eufrasio Sequera Ruiz, con
Ja misma.
D. José Raya Medialdea, con la
de 2 febrero 1937.
D. Luis Asnln vo Urbano, con la
de 1 marzo 1937.
D. Felipe ()caña Gutiérrez, con
la de 22 abril 1937.
D. Ramón Tiiqna Castillo. con la
de 12 junio 1937.
D. Ramón Sória Martínez, con
la de 1 julio 1937.
INGENTERO S
Tenientes
D. José García Miranda, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Moreno Fernán
dez, con la misma.
D. Francisco Ruiz Marcos, con
la misma.
D. José Alarcón Navarro, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Andrés Sánchez Jiménez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Emilio Ureria Baena, con la
misma.
D. Vicente Campos Cobo, con la
de 1 febrero 1937.
INTENDENCIA
Sargentos •
D. José Linares Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Pascual Romero Busquier,
con la de 2 febrero 1937.
SANIDAD
Mayor
D. Pedro Moreno Magaña, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.579
Circular. Excmo. Sr.: Con mire
gro a la preceptuado -,p.n la orden cir
cular de 22 de septiembre última,
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los ciento nov¿mta y. cuatro
comprendidos en la siguiente rela
ción que empieza con el mayor de
Infantería D. Nicolás Rodríguez Sán
chez y termina can el sargento del
Cuerpo de Tren D. Rosendo Ceiceda
Pérez, todos ellos desaparecidos y
muertos en campaña pertenecientes
al Ejército del Norte y procedentes
de Milicias, en los empleos en Cam
paña de las armas y Cuerpos que ee
señala y. con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de
la misma.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Nicolás Rodríguez Sánchez (des
aparecido en campaña), con la an
güedad de 31 de diciembre de 1936.
D. Faustino Muniz González (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Emilio Menéndez Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Andrés Laseca Muro (desaparecicló en campaña), con la misma.
D. Bernardo'.‘1 Gómez Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Lucinio Gafeía (des
aparecido en campaña),
D. Juan Ferná,ndez Martínez
(muerto en campaña.), ec.n la misma.
D. Herminio Salgado García (des
aparecido en ca!rivi!7ía.), c.( n ia an
tigedad de 1 enero 1937.
D Felipe Ortega Medina (desapa
recido en camDaita, e )11 la nn
D. Marcelino Fernández Villanue
Ara (desaparecido en c w jiifia con -
la misma.
D. Manuel Fernández Peón ke-1.,1-
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Joaquín López Suárez (desapa
recido en campaña), con la antigüe
dad de 1. de febrero de 1937.
D. J'ovino Flores Argüelles (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. José Fernández Rodríguez
(muerto en campaña), con, la anti
güedad de 2 de marzo de 1937.
D. Julián Arias García (desapare
cido en campaña), con la antigüedad
de 1 de abril de. 1937.
D. Segundo Olazagoitia García
(muerto en campaña), con la anti
güedad dé 10 abril de 1937.
D. Amalio .SalVa,dor Polanco (d:es
aparecido en campaña), con la anti
güedad de 15 mayo de 1937.
D. Manuel Ruibal Herra,z (desapa
recido, en campaña), con la anti
güedad de- 1 dp julio. de 1937.
Capitanes
D. Manuel Vega Sánchez (desapa
recida en campaña), con la antigüe
dad de 31 de diciembre de 1936.
•
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D. David Tudea Pérez (muerto en
campaña), con ia misma.
D. Pablo Sanz Arnáez (muerto en
campaña), con la misma.
D. Germán Santamaría Rodríguez
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Aquilino Rodríguez Rodríguez
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Ramón Rios García (desapare
cido en campaña), con la misma.
D. .Genaro Rendueles Amado (des
aparecido en campaña), con la mi--
ma.
D. Antonio Ramos Ruiz (desapare
recido en campaña), con la misma.
D. Eloy Quintana Ortega (desapa
cido en campaña), con la misma.
D. Ramón Perullero González (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Andrés Peña Romero (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Orencio Narro Sancho (desapa
recido en camfpaña), con la misma.
D. José Méndez Martínez (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Agus*.ín Martínez Goicoechea
(muerto en campaña), con la misma.
D. Lorenzo Lledias Gómez (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Daniel Losada Seoan.e (desapa
recido en campaña), con la mism
D. Enrique Losada Olea (muerto
en -campaña), pan la misma.
D. -Modesto G-orestiza Goicoechea
(de.saparecidD en campaña), con la
misma.
D. Eladio G.Qnzález Lafuente (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Ramón García Sión (desapareci
do en cameaña), con la misma.
D. Emilio García García (muerto
en campaña), con la misma.
D. Clemente García Arana (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Emilio Fernández Pérl--z muerte
en campaña), con la misma.
D. Luciano Echevarría Eliza.su
(muerto en campaña), con la misma.
D. Constantino Díaz Fernández
(muerto en campaña), con la misma.
D. Francisco Carrera Goicoechea
(muerto en campaña), con la misma.
D. José Alvarez AlvarEz (muerto
en campaña), con la mis-ma.
D. ;Ala-listín. tterga Ugalde -(des
apar:cido en campaña), con la de
1 enero 1937.
D. Alberto Tuya Sorner (desapare
cido en campaña), con la misma.
D. -,Francisco Ro-drigdez Corbato
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Avelino Mera Curuja (desapa
recido en campaña), con la misma
D. Enrique Mfrre Sánchez (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Manuel Castafión Peón (desapa
recido en campaña), con la misma
D. Antonio Argüelles Sánchez (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. César Martínez García (muerto
en campaña), con la misma.
D. Joaquín Barvajera Alonso (des
aparecido en campaña), con la de
25 enero 1937.
•
D. Vicente. Galán Castañón (des
aparecido en campaña), con la de
1 febrero 1937.
D. Sergio- Requeja Peón (desapa
recido im campaña), con la de 3 fe
brero 1937.
D. José García Alvarez (desapare
cido en campaña), con la de 10 fe
brero 1937.
D. Ceferino Quirós Alvarez (des
aparecido en campaña), con la de
20 febrero 1937.
D. Maximino García Fernández
(desaparecido en campaña), con la
de 1 marz,o 1937.
D. Maximino Fernández Lada (des
aparecida en campaña), can la mis
ma.
D Jacobo Fernández Margollés_
(desaparecido campaña), con la
de 3 marzo 1937.
D. Avelina Martí-nez Madrera (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Manuel López González (des
aparecido en campaña), con la de
5 marzo 1937.
D. Jesús Valdés Nosti (desapare
cido en campaña), can la de 31 mar
710 1937.-
D. Luis Fuente Rodríguez (desapa
recido en camnaña), con la de 1 abril
1937.
D. Hipólito Sáenz Unzué (desana
recido en campaña), con la misma.
D.' Juan de Arroitajáuregui Unci
Ha (desaparecido campaña), con
la de 15 abril 1937.
D. Hermenegildo Ortega Aranzo
(desaparecidn en campaña), con la
de 1 mayo 1937.
D. Luis Meana Radríguisz (desapa
recido en campal-1a), con la misma.
D. Bernardino, Echezar Garro (des





D. Tomás Alonso Arnáiz (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Ricardo Gómez Martínez (muer
to en campaña), con la de 15 mayo
1937.
D. Ignacio Bernardo Bernardo (des
aoarecido en cam)aña), con la de
1 :junio 1957.
D. Norberto del Escobal Elizburu
(desaparecido en campaña), con la
de 12 junio 1937.
D. Guillermo Sánchicz García (des
aparecido en campaña), con a de
15 junio 1937.
D. Eustaauia F,chezar Garro (des





D. Demetrio Suárez F>rnández ',des
aparecido en campaña), con la de 15
julio 1937.
D. José Olivar Roza (desaparecido
en campaña), con la de 1 agosto. 1937.
Tenientes
con
D. Crisanto Arostegui Ganiia (des-
aparecido en campaña), con la de
31 diciembre 1936.
D. Francisco Azconaga Arana (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. José María Cabranes Berrns
(desaparecido en campaña), cl-T, la
mi ua.
D. Mario Camardiel Serrano, (muer
to en campaña), con la rdsma
D. Vicloriano del Caño Refas
(muerto en campaña), con la misma.
D. Francisco Celada Echandia (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Augusto Domingo Beriain (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Nemesio. Domingo de la Con
cepción (desaparEcido en campaña),
con la misma.
D. Pedro Fernández Echevarría
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. 'Manuel Fernández Fernández.
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Edelmiro Fernández García (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Wenceslao Fernández González_
(desaparecida en campaña), con la.
mism.a.
D. Antonio García Murillo (desapa
recido en campaña), con la misma..
D. José García Pazos (desapareci
do en campaña), con la misma.
D. Luis González López (desapare
cido en campaña), con la misma.
D. Domingo Iglesias Lobeira (des
aparecido en campaña), oon la mis
ma.
D. Doegracias Lucas Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Victoriano Menéndez Ballota
(muerto en campaña), con la misma,
D. Ramón Pendones Fernández
(desaparecido len campaña), con la.
misma.
D. Antonio Puértolas Pérez (muer
ta en campaña), con la misma.
D. Ceferino Ramos Gutiérrez (des
aparecido len campaña), con la mis
Itt .
D. Luis Rebanar González (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Florentino Sánchez López (des
aparecido en campaña), con la mis
IT1a .
D. Francisco Santos Cacharrón (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Alberto Serrano. Gaircía (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
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D. Severino Villanuva Fernández
(desaparecido en campaña), con la
-misma. •
D. Silvestre Villanueva Fernández
(desaparecido en campaña), con la
-de 1 enero 1937.
D. Jesús Casas Alonse (mher:o en
<campaña), con la misma.
D. 'José 'Gómez Rodrízuez (des
aparecido len campaña), con la mis
ma.
D. José Ramón Junquera Fernán
dez (muerto en . campaña), con la
misma.
D. Constantino Meana Tomás (des.
aparecido en campaña), con la de
3 enero 1937.
D. Enrique San Román Dolade
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. José Manuel Rodrísáez García
(desaparecido en campaña), con la
de 12 enero 193'.'
D, Luis Lucio Perandones Hevia
(desaparecido en campaña), con la
de- 15 enero 1937.
D. Julio Aller Pavía (desaparecido
en camna'ña), con la d» 1 febrero 1937.
D. Alfredo Fernández *Secades (des
aparecido en campaña), con la mis
ma..
D. Antonio Singler Alonso (mul.c1--
to en campaña), con la misma.'
D. Juan Up..arte Arruza (desapare
cido en campaña), con la misma.
D. "'Más Zapico Torres (desapa
recido en campaña), con la (.19. 15
febrero 1937.
D. Eduardo Pérez Merino (muer
to en campaña), crx.n la misma.
D. José María P•iisacasa Mórtera
<muerto en campaña), ccn la de 28
febrero 1937.
D. Rafael Pérez lvfenéndez (des
aparecido en campaña), con la dEi
1 marzo 1937.
D. Jerónimo Pérez Garcín (desapa
recida en campaña), c')ri -la misma.
D. Críspulo Martínez Martínez
(desaparecido en campaña), con la
de 3 marzo 1937.
D. Aquilino Gutiérrez García (des
aparecido en campaña), con la de
4 marzo. 1937.
D. José María Fernández InclAn
(desaParecida en campaña), con la
de 15 marzo 1937.
D. Rodolfo Palomo, Llerandi (des
aparecido en campaña), con la: de
1 abril' 1937.
D. Manuel Gutiérrez Garulo (des
apar-»cido en campaña), can la de
2 abril 1937.
D. Eulogio Ruiz López (desapare
cido en campaña), can la de 15 abril
1937.
D. Manuel Riestra Martínez (muer
to, en campaña), con la de 24 abril
1937.
D. Maximino Carús Cuetara (muer
lo en campaña), con la de 1 mayo
1937.
D. Francisco Zalacaín Arizmendi
(desapare_cido en campaña), con la
misma.
D. Secundino Fernández Villanue
va (desalarecido en campaña), con
la misma..
D. Ramón Lago Aller (muerto en
campaña), con la misma.
D. Fernando. Madrid4os Sarasola
(desaparecido en campaña), con la
Misma. -
D. Primitivo Alvarez Rodríguez
(muerto en campaña), con la de 15
mayo 1937.
D. Remigio Pando Baso (desapare
cido ien >campaña), con la de 24 ma
yo 1937.
-
D. José García .Alonso (desapare
cida en campaña), con la de 1 junio
1937.
D. Ceferino Martínez Alonso (des
aparecido 'en campaña), con la mis
ma.
D. Luis Iiriarte Montoya (desapa
riEcido en campaña), con la de 12
junio. 1937:
D. Jcsé 'Gómez Lobato (desapare
cido. en campaña), C.D.11 la de 1 ju
lio 1957.
D21 tFnoilán García. Huerte; (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Melquiades Amoles Cambloi.
(c1.-saparecido -en ca.:rn-.-aña), con la
de 1 agosto 1937.
D. J.-:sé María Félix Blanco. _(des
aparecido en campaña), con la de
23 arosto 1937.
Sargentos
D. 'Celestino Juan Ahe. (desapare
cid.o en .campaña), con la de 31 di
ciembre 1936.
D. Antonio Gómez Somocu,eto (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Antonio Eielaza. Aramburu
(muerto 'en ,campaña), con la mis
ma.
D. Sinforiano Pineda García ides
aparcici.o en c4mpaña), can la mis
ma.
D. José Rodrí'guez Suárez (desapa
recido en campaña), con la de 20
febrero 1937.
D. Manuel Fernández Fl.mlández
(desaparecido en campaña), con la
de 1 marzo 1937.
D. Juliá.n Fernández de la Cuesta
(desaparecido en campaña), con la
de 1 abril 1937.
D. José Ayarza Urdampilleta (muer.
•o en -campaña), con la misma.
D. José María 'Fernández •aure
gui (muerto, en campaña), con la de
15 abril 1937..
D. Gonzalo. V.E..ga Roi7 (desapare




D. Jcsé Pevida Alonso (d•esapare
ciclo en campaña), con la de 31 di
ciembre 19?3. •
D. Santos Andini Elósegui Elejalde
(desarrai.,cidc en campaña), can la
de 15 may_.
Tenientes
D. José .1aría Martínez Ortega
(desaparz-cido en campaña), can la
de 27 marzo 1937.
D. Carmelo Torres Jiménez (des
aparecido en campaña), con la de
15 mayo 1937.
Sargentos
D. Juan Amatriain Eche.cán (dEs
aparecido en .campaña), con la de
1 enero 1937.
D. •Bartolomé Millán Gallega (des




D. •José Portu Picavea (desapare
cido en campaña), con la de 31 di
ciembre 1936.
D. Higinio Sierra García (desapa
recido en camaña), con la .de 10
julio .1937.
Capitanes
D. Eduardo San -Martín Trabanco
(d.esapar,i-cido .en ,campaña), con la
de 31 diciembre 1.936.
-D. Pedro Gómez Nombela (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. José María García. Pérez -(des
aparE.-cido en campaña), con la mis
ma.
D. Jesús Fernández .Abascal (des
aparecido en canTnaña), con la de
1 enero 1937.
D. Aníbal Gonzá.:ez Villalón. (des
aparecido -En campaña), con. la de
3 febrero 1937.
D. lUnbano Suárez Suárez (des
aparecido en campaña), con la de
1 marzo 1937.
D. Manuel Martínez Fernánd,z
(desaparecida en campaña.), con la
misma.
D. Alfdn•o Sánchez ILóipez (des
aparecido en canriaña), con la de
1 mayo 1937.
D. SErafín Franco Piquero (des
aparecido en campaña), con la de 1
-junio 1937.
D. José 1Maríai. Ambroy Pacheco
(desaparecido en campaña), con :a
de 2 junio 1P.37.
D. Julián Pascual Villarreal (es.
aparecido, en campaña), can la de
15 junio 1937.
D. José Ramón Taberna Fermín
dez (desa.parecid,) en campañ'a.), con
la de 25 junio 1937.
Teniente
D. Matías Lombraña Andeni (des
aparecido en campaña), con la. de
1 mayo 1T17.
Sargento
D. Manuel Gutiérrez Ruiz (des




D.,Gabing. Martínez Gomara (des
aparteido en campaña), con la de
31 diciembre 1936.
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Capitán
D. Facunda Benito Uriarte .(des
aparecido en carnt aña), con la de
31 diciembr, 1936.
Ten ientes
D. Ramón Muñiz Alonso (desapa
recido en campaña), con la de 31
diciembre 1936.
D. Agustín Pérez López-Negrete
(chsaparecido en campaña),. con la
2 enero 1937.
D. Paulino Martín Moral (desapa
recido en campaña), con la de 1 mar
zo 1937.
D. Federico Múgica Damlyoronea
(desaparecido en campaña), con la
cl, 1 mayo 1937.
SANIDAD
Capitanes
D. Eduardo Díaz Ferrón (desapa
recido en campaña), con la de 31
diciembre 1936.
D Mariano Fernández Fernández
(desaparcido en campaña), con ,la
misma.
Tenientes
D. Felipe Menéndez Fernández
(desaparecido en campaña), con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alfonso Ríos Peña (desa- are




Alvarez de Castro (des
aparecido en campaña), coi la de
1 mayo 1937.
D. Gerardo Argüelles Fernández
(desaparecido en campaña), con la
de 1 junio 1937.
D. José Labrador Quintana (des
aparecido en .campaña), con la mis
ma.
Brigada
D. Joaquín Rodríguez Mena (des
aparecido en campaña), con la de
27 enera 1937.
Sargento
D. Gumersindo Capa l‘lendizábal
(desaparecidn en campaña), con la
de 1 julio 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. José Toyos Alonso (desapare
cido en campaña), con la de 3 mar
zo. 1937.
D. Andrés Roces Velasco (desapa
recido en campaña), con la de 1 ju
nio 1937.
D. Manuel Domínguez Morí (mu r
to en campaña), con la de 1 agoste
1937.
Sargento
D. Rosendo Oerceda, Pérez (des
ararecido en camgaña), con la de
1 genero 1937




Circular. Excmo. Sr.; Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
yo practicado al teniente de INFAN
TERIA, n campaña, procedente de la
Escuela Popular de Cataluña, D. An
t:Inio Bombi Llopis, por cuyo docu
mento se com9rueba que el interesadc
ha sido declarado inútil total para el
servicio, y acreditándose por la infor
mación testifican instruida que su
inutilidad fué producida por acciden
te sufrido en campaña, he tenido a
bien disponer que el citado oficial
cause baja en el Ejército activo, pre
sentap.do .en la Pagaduría Secunda
ria correspondiente de la Central del
Ejército de Tierra, la documentación
prevenida para justificar ,el derecho
a percibir la pensión r rovisional, pre
via la tramitación del oportuno ex
pediente, con arreglo a. lo prevenido
en la circular de 28 de julio de 1937
(D. O. núm. 192), quedando el refe
rido .oficial para ser utilizado en des
tino de servicio de retaguardia, en
las condiciones que determina el ar
tículo quinto de la. orden circular de
29 de diciembre último (D. O. núme
ro 1, de 1938).
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumrplimiento. Barce




. Circular. EXCD.19. Sr.: Vista el
certificado de rec:inocimiento facul
tativo prac`icado al teniente de IN
FANTERIA en Campaña., procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
D. Emilio Ruiz Hernández, del .Cua
dro Eventual del Ejército de 111--knio
bra, por cuyo documento se com
prueba que el interesad-) ha sido de
clarado inútil total para el servicio,
he resuelto caus,e baja por fin del
mes próximo pasado, en el Arma a
que pertnece, quedando en la situa
ción militar que pon sus años de ser
vicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de agosto. 1938.,




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 14.200, de 25 de julio próxi
mo pasado (D. O. núm. 191), se en
tienda rectificada por lo que respecta
a D. Emilio Iglesias Fernández, en
el sentido de que el empleo que le
corresponde es el de teniente de IN
GENIEROS, len campaña, y no, el de
capitán, COMO en aquélla se consig
naba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido.
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 11.166, de 16 de junio pró
ximo pasado (D. O. núm. 153), se
entienda rectificada por lo que res
pecta a D. Alfonso Vidal Ruiz, en
el sentido de que, el empleo que le
corresponde es el de sargento de MI
LICIAS y no el de teniente, como en
aquélla se consignaba.
áJ
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Para le
galizar la situación del personal
de jefes, oficiales y sargentos
equiparados del Cuerpo de Tren
que, procedente de las Milicias de
Transporte, vienen luchando des
de el principio del movimiento en
igualdad de condiciones que el
personal de Milicias, he resuelto
lo siguiente:
Primero. Se hace extensivo al
personal equiparado del Cuerpo
de Tren lo dispuesto por órdenes
circulares de 22 de septiembre de
1937 y 18 de octubre del mismo
ario (D. O. núms. 229 y 255), pa
ra el personal de Milicias.
Segundo. Por los jefes de las
Unidades donde en la actualidad
prestan servicio se remitirá, con
toda urgencia, a la Comisión Re
visora de los Nombramientos de.
la Escala de Milicias, la hoja de
claratoria, presentada por el in
teresado, a que se refiere el apar
tado c) del artículo séptimo de.
la orden circular primeramente
citada, y certificado de presencia
expedido por su jefe, de acuerdo
con el Comisario Delegado de
Guerra de la Unidad y el Inter
ventor de Revistas en el que ha
rá constar:
a) Disposición oficial -por la
que se le destinó o nombramiento'
provisional- original.
b) Fecha de la primera revis
ta que justificó con categoría mi
litar.
c) Declaración de que los ser
vicios los ha prestado ininterrum
pidamente.
Tercero. Los nue no hubieran
remitido aval político o sindical, lo
adjuntarán a la hoja declaratoria,
va que se considera documento in
dispensable para su confirmación.
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Bar




D. O. NUM. 209
MOVILIZADOS
Núm. 15.585
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INGENIEROS, retira
do, en esta plaza, D. Francisco
Castillón Sánchez, qüede movili
zado con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 2 de julio
del ario último (D. O. núm. 160),
y pase destinado a la Compañía
de Parque y Talleres de la Ins
pección General de dicha Arma,
donde en la actualidad se encuen
tra prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: En aten
ción a que van transcurridos ya
diez meses- desde la última eva
cuación de las fuerzas del Norte,
y a que hace igualmente ya rasi
tres meses que finalizó el plazo
marcado por la orden circular nú
mero 8.413, de 14 de mayo últi
mo (D. O. núm. 118), para la pre
sentación de la documentación
precisa para la confirmación de la
oficialidad y clases de Milicias de
dicha zona, y considerando que,
como consecuencia de ello, deben
ser escasísimos los que queden
pendientes de aportación de tales
documentos, he resuelto:
Primero. Disolver la Comisión
Asesora, creada por orden circu
lar de 5 de febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 33), que deberá ce
sar en sus funciones antes del díá
30 del corriente mes.
Segundo. Que todo lo tramita
do por.la misma, sea inventariado
y pase al archivo de la Comisión
Revisora, para consulta de los ca
sos, que precise en lo sucesivo.
Tercero. Que, asimismo, se ha
ga un inventario de todos los ca
sos pendientes de confirmación
para estudiarlos con arreglo a lo
establecido en la orden circular
de 14 de mayo último.
Cuarto. Que, para informar en
aquellos casos que sea preciso. se
incorpore a la Comisión Reviso
ra uno de los miembres o Comisa
rios de la Comisión Asesora del
Norte.
Quinto. En lo sucesivo, el per
sonal de jefes, oficiales v clases,
.1Drocedentes de las Milicias del
Norté, se atendrá, para la presen
tación y curso de la documenta
ción necesaria para la confirma
.ción en sus empleos, a cuanto dis
ponen las órdenes circulares de
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22 de septiembre y 18 de octubre
de 1937 (D. O. núms. 229 y 255).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de agosto de 1938.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la in
formayil n instruida para reducir de
j.erarquia al sarento de MILICIAS
de la 40 Brigada Mixta D. Teodo
ro Gil Teresa, y de acuE-rdo oon lo
informado par la Asesoría Jurídica
de ,este Ministerio, he tenido a bien
aprobar dicha reducción, con arreglo
al artículo 3.° de la. orden circular
de L° de septiembre de 1937 (D. O.
núm. 214, pág. 570, columna 2.a), que
dando .de mero combatiente y debien
do ser destinado a otra Unidad, case
de que su reemplazo se encuentre
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de MILI
CIAS D. Andrés Cubero García,
pase a la situación de procesado,.
con arreglo a lo dispuesto en elartículo noveno del decreto de 7
de septiembre de 1935 (D. O. nú
mero 207, pág. 696, columna se,-gunda).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 14 de agosto de 1938.
.1-). Ji.,
A. CORDÓNSeñor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 15.589
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto modificar la asimilaciónasignada por orden circular nú
mero 9.769, de 16 de mayo último(D. O. núm. 136), al médico civilD. Esteban González Díaz, conce
diéndole la de mayor médico, exclusivamente para el percibo dehaberes y en tanto dure su cometido, quedando confirmado en sucle.stino del Hospital Militar deMadrid núm. 21. Surte efectos administrativos esta disposición a
partir de primero del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular,. Excmo. Sr..: En aplicación. de les preceptos establecidos en
la orden circular núm. 12.206 (D. O.
núm. 166), por reunir las condici.o
nes requeridas para ello, he resuelta
conceder al personal de banda que
se expresa en la siguiente relación
que empieza con D. Manuel Hermese
Moreno, y termina con D. José IZO
selló Sánchez, pertenecientes al Re
gimiento d.& Infantería número 37,
los sueldos y quinquenios que a cáda
uno se señalan, c3n la antigüedad
y efectos, aelministrativo•s que tam
bién se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 11 de agosto de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos maestros dre banda
D. Manuel Hermoso Moreno, suel
do anual de 4.500 pesetas, con la an
tigüedad de 29 dé febrkro de 1934, a
percibir desde 1.° de mayo último.
D. Jesús Gollarte López, sueldo
anual. de. 4.500 pesetas, cpin la anti
güedad de 31 de diciembre de 1932,.
a percibir desde 1.° de mayo último,
y 500 pesetas por un quinquenio con
la antigüedad de 31 de diciembre de





D. Francisco Olives Ferrá, sueldo
anual de 4.500 pesetas, con antigüe
dad de 12 de julio pasado, a percibir
desde 1.° de• ages4.0 actual.
D. Antnnio Vida]. Tuduri, sueldo
anual de 4.500 pesetas. con la anti
güedad de 4 de julio último, a perci
bir desde 1.0 agosto actual.
D. José Roselló Eánchz, sueldo'.
anual de 4.500 pesetas, con la anti
guedad de 1.° de diciembre de 1937,
a percibir desde 1.° de mayo último..
Barcelona, 11 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
- Núm. 15.591
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimi:ento de cuanto se dispone en el
decreto, núm. '96, de 25 de. mayo úl
timo (D. O. núm. 141) en su párra
fo 2.0, he tenido a bien conceder al
cabo de banda del- Depósito de Re
monta número, 3, D. Antonio Casti
lla Moreno, el sueldo inicial de sar
gento, con la antigüedad de 1.° de
junio de 1926, y también el primer•quinquenio con la de primero de ju
nio de 1931; devengos que percibi
rá a partir de primero, de mayo úl--
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timo, según se dispone en el artículo
quint del d-cret5 que se menciona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientc,. Barce








Excmo. Sr.: Vistos los infor
Tzles emitidos por las distintas
Secciones de esta Subsecretaría,
este Ministerio se ha servido apro
bar la entrega de mando del al
jibe "Africa", verificada el 4 de
mayo pasado por el oficial segun
do Naval D. Rafael Pérez Hermo
silla al de igual empleo D. José
Carregal Anido.






Excmo. Sr.: Vista la instancia
del auxiliar alumno de Artillería
(telemetrista), de la dotación del
deFtructor "Almirante Valdés"
D. Manuel Bermúdez Galindo,
teniendo en cuenta el reconoci
miento facultativo realizado Por
la Junta de Reconocimientos Mé
dicos de la Flota, y de conformi
dad con lo informado por las Sec
•riones de Personal V Sanidad, es
te Ministerio ha dispuesto que el
referido auxiliar alumno cause
bala en la especialidad de feTeme
trista. nor po reunir las condicio
nes fícicas de visuPli ciad exigidas
en el Reglamento de la Clase.






Dada cuenta de expediente in
coado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección
del Personal, este Ministerio ha
resuelto que el cabo de mar cl.e la
dotación del Arsenal de Cartage
na Rafael Jurado Pacheco, sa,a
promovido al empleo de auxiliar
alumno naval, con anti edad de
23 de septiembre de 1937, como
comprendido en la norma prime
ra de la orden ministerial de 14
de mayo último (D. O. núm. 116).




SUELDOS, HABERES Y GRA
nr-leACIONES
Núm. 15.595
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conrormtdad con lo informado por
la Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re
suelto conceder al personal del
Luerpo de Sanidad de la Armada
que se cita, el derecho al percibo
de los quinquenios y anualidades
que al ire,nte de cada uno se in
dica.




RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel médico D. Marcelino
Pinto Boisset, un quinquenio, des
de 1 junio 1938.
Teniente coronel médico D. Ra
fael Berenguer y Cagigas, ídem.
Comandante médico D. Rogelio
Calvo Giráldez, dos quinquenios
y dos anualidades desde 1 abril
de 1938.
Otro, D. Alejo Cornago y Fer
nández, un quinquenio desde 1 ju
lio 1936.
Otro, D. Juan Lambea García,
un quinquenio desde 1 'junio 1938
Capitán médico D. Rafael Lo
renzo Hernández, dos quinquenios
y dos anualidades desde 1 julio
de 1938.
Otro, D. Alberto Bermejo Ari
go, ídem.
Otro, D. Justiniano Fernández
Campa, dos quinquenios y una
anualidad desde 1 mayo 1938.
Otro, D. Juan Piteras Sánchez,
ídem.
Otro, D. Antonio Gómez Mar
cano, dos quinquenios desde 1 ju
nio 1938.
Otro, D. Ramón García Cervi
ño, ídem.
Otro, D. Manuel Hermano Ló
pez, ídem.







EXCIY.10. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Intendencia General de Ma
rina e Intervención Central, ha
resuelto declarar con derecho a
las dietas dobles reglamentarias,
como comprendidas en el decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), las comisiones del ser
vicio desempeñadas por el .perso
nal que se cita y por la duracIón
oue al frente de cada uno se in
dica. debiendo de afectar el im
porte de dichas dietas dobles al
capítulo primero del vigente Pre
supuesto.




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar A. de Artillería don
Florentino Totorica, once días
en Barcelona.
Otro, D. Miguel Barber Serra,
ídem.
Otro, D. Vicente Mendiola Sa
hagun, ídem.
Otro, D. Gerardo Rico López,
ídem.
Otro, D. José Lago Prieto, ídem
Comandante Intendencia (habi
litado), D. Manuel Vivancos Se
rrano, dos días en Rosas (Gero
na).
Oficial segundo Naval D. Juan
Sobier Poith, ídem.
Auxiliar Al. Artillería D. Ra
món Arbás Cabeiras, ídem.
Núm. 15.597
Excmo. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Intendencia General de Ma
rina e Intervención, Central, ha
resuelto declarar con derecho a
las dietas reglamentarias, como
comprendidas en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la, comisión del servicio desempe
ñada por el maestro montador
D. Joaquín Sánchez Martínez y el
operario segundo del C. A. S.
T. A. don Nicolás Soto Soto, por
una duración de treinta y tres
días,_ambos inclusive, debiendo de
afectar el importe de dichas die
tas al capítulo primero del vigen
te Presupuesto.
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